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PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH MATERI SHALAT  
LIMA WAKTU SISWA KELAS VII A DI MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI BULIK  
 
ABSTRAK 
 
Pelaksanaan Pembelajaran Materi Shalat Lima Waktu Siswa Kelas VII A di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulik, adalah konsep belajar yang membantu guru 
menghubungkan antara materi pelajaran yang diajarkannya dengan situasi dunia 
nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 
dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana 
perencanaan pembelajaran Fiqih materi shalat lima waktu siswa kelas VII A di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Nanga Bulik?; 2) Bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran Fiqih materi shalat lima waktu siswa kelas VII A di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Nanga Bulik?; 3) Apa kendala dalam pembelajaran Fiqih 
materi shalat lima waktu siswa kelas VII A di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Nanga Bulik?. 
Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mendiskripsikan tentang perencanaan 
pembelajaran Fiqih Materi Shalat lima waktu siswa Kelas VII A di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Nanga Bulik.; 2) Untuk mendiskripsikan tentang pelaksanaan 
pembelajaran Fiqih Materi Shalat lima waktu  siswa kelas  VII di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Nanga Bulik.; 3) Untuk mendiskripsikan tentang kendala 
pembelajaran Fiqih Materi Shalat lima waktu  siswa kelas  VII di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Nanga Bulik. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan objek 
penelitian adalah pelaksanaan pembelajaran fiqih Materi Shalat lima waktu. 
Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang guru mata pelajaran fiqih di 
Madrasah Tsanawiyah dan sebagai informan adalah 7 orang siswa dari 36 siswa 
kelas VII A di Madrasah Tsanawiyah Negeri  Nanga Bulik. Teknik pengumpulan 
data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui 
beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan metode 
demonstrasi pada pembelajaran Fiqih materi shalat lima waktu siswa kelas VII A 
di Madrasah Tsanawiyah Negeri Nanga Bulik sudah dipersiapkan dengan baik. 
Hal ini dapat dilihat dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh guru 
sebelum memulai pembelajaran. Mulai dari persiapan materi, bahan-bahan, serta 
media yang digunakan di dalamnya Pelaksanaan metode demonstrasi pada 
pembelajaran Fiqih materi shalat lima waktu siswa kelas VII A di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Nanga Bulik telah dilaksanakan. Guru memberikan materi 
secara teoritis pada minggu sebelumnya tentang shalat lima waktu. Setelah itu, 
pada minggu berikutnya, siswa mempraktekkan apa yang dijelaskan oleh guru 
pada minggu yang telah lalu. Kendala yang ditemukan dalam pembelajaran fiqih 
materi shalat lima waktu siswa kelas VII A di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Nanga Bulik adalah kurangnya hafalan bacaan shalat siswa. 
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THE IMPLEMENTATION OF TEACHING FIQIH SUBJECT OF FIVE-
TIME PRAYER MATERIAL AT VII A STUDENTS OF MTsN BULIK 
 
ABSTRACT 
 
The implementation of five – time prayer material to VII A students at 
MTsN Bulik was a studying concept which handed the teacher to correlate among 
the material which she taught to the students‟ real condition and support the 
students to relate the knowledge they have to its implementation in real condition 
every day. 
The problems to the study are : 1) How are the planning of teaching Fiqih 
five – time prayer material of VII A students at MTsN Bulik? 2) How are the 
implementation of teaching Fiqih five – time prayer material of VII A students at 
MTsN Bulik? 3) What are the difficulties of teaching Fiqih five – time prayer 
material of VII A students at MTsN Bulik? 
The aims of the study are: 1) to describe about the planning of teaching 
Fiqih five – time prayer material of VII A students at MTsN Bulik? 2) to describe 
are the implementation of teaching Fiqih five – time prayer material of VII A 
students at MTsN Bulik? 3) What are the difficulties of teaching Fiqih five – time 
prayer material of VII A students at MTsN Bulik?. 
This study used descriptive qualitative method, where the object of the 
study was the implementation of five – time prayer material. While the subject of 
the study was a teacher of Fiqih at Islamic Junior Highs School and as the 
informant were 7 students of 36 students at VII A MTsN Bulik. The techniques of 
data collection were observation, interview and documentation. Data analysis was 
data reduction, data display, and conclusion. 
Result of the study showed that in planning the demonstration method of 
teaching Fiqih five – time prayer material of VII A students at MTsN Bulik was 
prepared learning activity. It was starting from the material preparation, and also 
the media which used. The implementation pf demonstration method to five – 
time prayer material of VII A students at MTsN bulik also has been done. The 
teacher gave the material theoretically about five – time prayer on latest week. 
Then on next meeting, the students practiced for whole things explained by the 
teacher at last meeting. The difficulties which found in teaching Fiqih of five – 
time prayer material to VII A students at MTsN Bulik was the students had less 
memorize of prayer text. 
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   
  
  
   
    
  
 
 
Artinya: 
“ Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al 
Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah 
dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya 
mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 
ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (QS. Al-Ankabut: 45)1 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Al-Jamil Terjemah Perkata, Jakarta: PT. Cepat Bagus 
Segera, 2012, h. 401 
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- 
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syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ءامسلا Ditulis As-Sama>‟ 
سمشلا Ditulis Asy-syams 
 H. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya. 
ضورفلا ىوذ Ditulis zawI al-furud 
ةنسلا لهأ Ditulis Ahl as-Sunnah 
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